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C A L E N D A R I O | 
| P A K A ( 
CASTILLA KA VIEJA, 
c o r r e s p o n d i e n t e AL AñO DE 1 89 3, 
publicado por la untiyua Casa Editorial 
1? Kt. 
m m m C a s t e l l a n o U OLIVA, 
S A L A M A N C A . 
IMI'TU.NTA DK D. VlCEXTt O L I V A , 
P O S I C T d N G E O G R A F I C A 1')E B U R G O S . 
Long i tud Oh. 9 m.o9"f t ai E. a toHo 
do S . F e r n a n d o . - L i U i t u d ^ M p f o Nor te-
é p o c a s ( ; K Í . W V ? E S . 
El ]iro#»-into nfio os d í f l a ora W i a t i n n a , ó 
11;! c i m i <11f o d e N1ro. S o m> r .¡¡ es t ¡ < Vr ¡ .s t o < > 1 1.893 
De la c r é a e i o n del mu. ido, » é # n n el P . 
Pe ta vio, el f . • . . 5-876 
D.s Diluvio universa l segnii é! mismo, el 4.221 
Do la poMar ion do E s p a ñ a , r\l.. . . 4 .1 - i? 
Do la de Madr id , el . . • • ' . . . . 4 062 
D > la de Burgos , o ' . . 
De lafundacio.it de Roma sr.iznh \ a r r o n e l 2,6 Ju 
De la Co r re C<' i o n G re u o r i a 11 n,¡ e!. . . . 312 
Del Pont i f icado ció N. S. P . L E & N XIII el 10 
D • la. iu^tnlíii'.ion de las C«'";ttís g e n e r a -
les v e x t r a o r d i n a r i a s en Cádiz , e l . . . 84 
D -I ' v i ñ a d o de S. M. el Roy P- Al fonso 
XDI , el. . . . . . . - • • • < 
C Ó M P U T O E C L E S I Á S T I C O , 
Aureo n ú m e r o l < i , _ E p a e t a XII Ce-lo so-
la r Indicac ión romana V I . — L e t r a Domi-
n i c ^ A — Let ra del mar t i ro log io r o m a n o , M. 
~ F I E S T A S M O V I B L E S . 
Sep tuagés ima . -el' 29 de Ene ro .— Coni/ : i 
U) de Feb re ro . — Pasen a de R ' s u r r e c c i ó n el 21 
rt'p. Abri l - E l Patro<.¡n io de S. Josó, p L; id ' 
—Ascens ión d e l . Señor , II de M a y o . ' - P e r g 
tocostos el 21 do Ídem. — La SSma." Trmida, 
28.de i d . - - S S . Córpus-Chr is t i , el L* de JuJ 
rr 
C A L E K B A I U O 
PARA 
I 
( f 
C A S T I L L A LA V I E J A , 
C O R R E S P O N D I E N T E 
A L A Ñ O D E 1 8 9 3 . 
Dispuesta con arreglo en la parte astronómica á las tablas \ 
publicadas por el Observatorio de Marina de la ciudad de jj 
A) 
1) 
, Ciudad * 
' San Fernando para el meridiano de Burgos; y calculados " 
los ortos y ocasos de la Luna para el mismo meridiano, 
los anuncios de sus fases y redacción del almanaque, 
en los propios términos que lo daba el mismo 
establecimiento. 
L a s í i e s t a s de p r e c e p l o v a n en un lodo c o n f o r m e s 
al r e s c r í p i o d e s u p r e s i ó n d e a l g u n a s , ú l t i m a m e n t e 
a c o r d a d o por Su Sant idad . 
x^^Z 
I 
VFC Ñ A T . A M A T J O A : S LA NCA; 
Impren t a de D. Vicente Olivái > / 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. \ 
La propiedad d e e s ta c o m p o s i c t o n por lo q u e r e s p e o t i * 
á l o s a n u n c i o s a t m o s f é r i c o s q u e s e dan en las f a s e s dé la* j 
Lana, s u s or tos y o c a s o s (Marios y el j u i c i o del ailo, lia s ido / 
trasmit ida á 1). Vicente Oliva, de S a l a m a n c a , q u i e n podrá < 
"j perseguir ante la l e y al q u e re imp r i ma v p u b l i q u e d i c h o s > 
[ a r l i c u l o s s i n su c o n s e n t i m i e n t o . J 
C - - ¡<- O fet^irO & 
J U I C I O DEL AÑO 1893. 
En esto mundo menguado 
es preciso t rabajar , 
si queremos alcanzar 
un vestido y un bocado. 
Ei t r aba ja r ennoblecí) 
y en cualquiera profesión, 
obtiene su galardón 
si con honradez le ejerce. 
Dios que es la suma bondad 
y la justicia en su esencia., 
igual protección dispensa 
al sabio que al menestral 
Todo t rabajo es honrado , 
é igual concepto merece 
el que el labrador ejerce 
que el industrial ó abogado. 
Comerciantes, ganaderos , 
ar t is tas , vinicultores, 
todos son t raba jadores 
lo mismo que los mineros . 
Con industr ias tan distintas 
como en el mundo tenemos 
á remediar atendemos 
necesidades sentidas 
Necesidad, pero buena 
que siente nuestra Nación 
es una gobernación 
como Dios manda y ordena. 
Cuando el plan es aumen ta r 
unos sobre otros impuestos 
resul tados har to funestos 
son los que hay esperar . 
Lo que no pagaban antes 
pagarán los coloniales, 
el Timbro, Derechos reales 
y Libros de Comerciantes . 
Otra vez á las pa tentes 
se vuelve de los Alcoholes 
y pagarán los valores 
que en la Bolsa se negocien. 
También pagarán el pato 
y esto si que ós maravi l la 
los fósforos y cerillas 
y hasta los inquilinatos. 
También á los viajeros 
la tarifa se exajera 
é incluso á los de tercera 
les costará más dinero. 
Solo falta que veamos 
imponer contribución 
sobre el aire del pulmón 
y por el cual respiramos. 
Que Dios en su omnipotencia 
nos mire con compasión 
y nos dé su protección, 
en su infinita clemencia. 
Í Í O Í J . 
SAL. 
H M 
PUN. 
H M 
7 2 9 4 3 9 
7 2 9 4 4 0 
7 3 0 4 4 0 
7 3 0 4 4 1 
7 3 > 4 4 2 Í 
7 2 9 4 4 3 
7 2 9 4 4 4 
7 2 9 4 4 5 
7 2 9 4 4 6 
7 2 9 4 4 7 
7 2 8 4 4 8 
E n e r o 
t i e n e 3 1 d í a s . 
1 Dorn. ^ La Circuncisión 
del Señor. 
2 Luri. san I s idoro , obispo 
y m r . 
Abrense los tribunales 
fi* Luna llena ála i y 56 m. dé la 
vP tar. en cáncer, Nuves y lluvitts. 
3 M a r t . s. A n t e r o , p a p a y 
s. Dan ie l rnrs. 
4 Mié r . s. Aqui l ino y¡com-
paf ie ros m r s . 
5 J u e v . s. T e l e s f o r o , p a p a 
y m r . 
6 V ie r © La Ador ación dé-
los Santos reyes Melchor, 
Gaspar ;/ Baltasar. 
7 S á b . s. J u l i á n m r . y s a n 
T e o d o r o monge . 
Abrense las Velaciones. 
8 Dorn. s. L u c i a n o y cps. 
m r s . 
9 L u n . s. Ju l i án m r . y s t a . 
B a s i l i s a vg. 
C Cuartomeg. alas 10 y 14m. déla n. en Libra. Lluvias y nuves. 
10 M á r t . s . N i c a n o r d iác . 
y s. Gonzalo de A m a r a n t e 
L U i V - t J 
SAI.E 
h . m . 
PONE 
h . m 
3 2 6 
T 
4 31 
6 2 6 
H 
7 34 
11 
5 4 3 8 3 0 
6 5 7 9 1 1 
8 9 9 4 9 
9 1 7 1 0 4 7 
1 0 3 3 1 0 4 2 
1 1 2 5 11 3 
» » 11 2 3 
X 
1 2 2 ( 5 
1 2 6 
11 4 3 
T 
1 2 5 
7 28 
7 28 
48 
51 
52 
53 
17 26 
[7 20 
7 25 
7 25 
4 54 
4 55 
4 57 
12 JuéV. S. Beni to ab. y cf. 
13 Yier . s . Gumers indo , 
presbí te ro y m r , 
14 Sáb. s. Hi la r io ob. y c f . 
15 Dom. El Dulce nombre 
de J E S Ú S , S . Pab lo prime»' 
e rmi taño y san Mauro ab. 
16 Lun. s. Marcelo p. y 
s. Fulgencio ob. 
17 Mar t . san Antonio abad 
y sta. Epifanía . 
Abs. gen. en la Merced. 
18 Miér. la Cá t ed ra de san 
P e d r o en Roma y san ta . 
P r i s e a vg. y mr . 
Luna nueva á la 1 y 13 m de la 
® mad. e» Capricornio, Nebuloso 
4 58 
7 2-4 4 59 
7 24 5 0 
7 23 5 2 
7 22 5 3 
2 29 
3 32 
4 35 
5 35 
6 32 
7 23 
8 5 
12 30 
12 59 
oten los secos. 
19 Juev . s. Canuto rey y s. 
Mar io mi s. 
SOL EN A C U A R I O . 
20 Vier . s. Fab ian papo 
y s. Sebas t ian mrs . 
21 Sáb. s ta . Inés vg. y san 
F ruc tuoso . 
22 Dom. s. V icen t e y san 
Anas tas io mrs . 
23 Lun. ® s. I ldefonso a r z . 
deToledo , celébrase en su 
ars. y enel ob.deZamora 
y s . Ra imundo cf. G a í a 
«on uniforme por diast 
de S. M. el Rey. 
8 40 
9 9 7 38¡ 
9 35 8 48 
9 59 9 58 
10 22 11 9 
c r¡ 21 21 
7 20 
7 19 
7 18 
7 17 
16 
¡ I 
.7 15 
5 o 
5 7 
5 8 
5 9! 
5 11 
5 12 
5 13 
4!24 Murt . N t r a . S r a . d e l a ; lÓ47 
Paz y s. T imoteo . 
25 Miér . La C. de s. Pablo: 
Aposto] y stfi. E lv i ra . j 
3 Cuarto erec. á las i y ll ta. de la m. en Tauro. Vientos secos. 
2(> i 11 BV s . Po¡ {carpo ob. y 
s ta . P a u l a . 
27 Viwr. s. J uan C r i s ó s t o -
mo ob. y d r . 
28 Sáb . san Ju l i án ob. de 
Cuenca , s. V a l e r o ob. y san 
T i r s o m r . 
29 Dorn. de Septuagésima. 
san F r a n c i s c o de Sa les . 
30 Luí), s. L e s m e s í b . ^ a -
trén de Burgos ) santa 
M a r t i n a . 
31 M á r t . s. P e d r o Nolasco 
cf. Abs.gtn.en la Merced 
F E R I A S . 
Del 3 al 17 Bombib re ; 6 
San t i i l ana ; 13 Pon f e r r ada ; 
15 Ftivamontam; 15, 16 v 17 
Valle de C a b u é r n i g a ; 28 Ar 
muro ; 29 Va l l e de Vuü lna . 
11 14 
11 45 
T 
12 24 
112 
212 
319 
4 32 
K O I , 
S A L . CON. 
h hi li 
7 14 
1 3 
7 6 
14 
1 6 
17 
18 
2 0 
% 24 
o 
4 5 
F e b r e r o 
t i e n e 2 8 d i a s . 
1 Miór. san Ignacio ob. j 
san ta Br íg ida . 
AÍ.imfl Utna á la 1 y Sfltn.de 
1P má en Leo. Hiél»*, revuelto, 
2 Juevl La tarificación 
de Nuestra Señora, 
B. P. en s. Juan de Dios y 
Mínimos. 
3 Vier . s. Blas ob. y mr . 
y el beato Nicolás de Lon-
gnbardo 
4 Sáb. s. Andrés Cors tno 
y san José de Leonisa 
confesor. 
5 Dom. de Sexagésima. 
st.a. A g u e d a y s. Fe l ipe 
de Jesús , mrs. 
(} Lun. s t a . Dorotea , vg. 
7 Mart . s. Romualdo y s. 
Ricardo roy de Ing la te r ra . 
8 Miér. Juan de Mata fr . 
Abs. gen. en la Trinidad. 
C Cuarto men. á las " y 8" m.ae la, n en Escorpio Nieves y iluvias. 
9 Juov. s ta . Polonia vg. 
10 Vier . sta. Escolás t ica y 
s. Gui l lermo, 
I X W 
KALE 
h. m . 
5 47 
í 
G57 
9 1 0 
1 0 1 2 
fll 13 
1 2 1 6 
po.\t 
It ín 
7 44 
815 
841 
9 4 
9 25 
9 46 
10 7 
10 30 
118j 10 58 
2 22 11 30 
7 2 
7 1 
7 O 
6 58 
6 57 
5 27 
5 29¡ 
5 30 
5 31 
5 55 
S 55 5 34 
5 54!5 35 
5 37 o 53 
8 51 
¡ó 50 
5 39 
5 38 
,11 Sáb. s. Sa tu m i n o pres-
I bítero y cps . mrs . 
12 Dom. de Quincuagésima 
(Carnaval) s. Modesto m. 
y s ta . Eulal ia vir. y mr 
Iti. pl. 
13 Lun. s. Ben igno mr . y 
s ta . Cata l ina de Rizáis. 
14 Már. san Valent ín y el 
beato Juan Baut is ta . 
Ciérnanse las velaciones. 
15 Miér. ele Ce ni: a .santos 
Faus t ino y Jo vita, herma-
nos mrs 
Abs. general en la Trinidad 
t/ Merced. 
No se puede comer carne. 
16 Juev. s. Ju l ián y 5000 cps 
mrs . 
m Luna nueva Ala* i y 9 m. de la 
w I en Acuario. Vientos y lluvias 
17 Vier. s. Ju l ián de Ca 
p ¡docia y s. Claudio ob. 
18 Sáb. s. Eladio, a rz y s 
Simeón ob. 
S O L EN P I S C I S . 
19 Do m. I de Cuaresma, s 
Alvaro de Córdoba, san 
Gabino presbí tero y mr . y 
s Conrado cf. 
¡20 Lun. a tos. León y Eleute-
rio, obs. A y. / . P. 
3 23 
4 22 
515 
600 
638 4 11 
710 
7 37 
8 2 
827 
8 51 1013 
tí 48 
6 47 
6 45 
6 44 
6 42 
6 41 
6 39 
í 38 
5 40 
5 41 
5 43 
5 44 
5 45 
5 46 
5 48 
5 49 
21 Már t . s. Fél ix ob. y san 
Máximo ob, y cf. 
A ni/na. 
22 Miér . La Cá tedra de san 
Ped ro en Ant ioquia y san 
Pascas io ob. 
23 Juev. san ta Margar i t a de 
Cor tona, s ta . Mar t a , san 
F lorenc io y s t a . Isabela. 
-tv Cuarto ene. i la 1 y 58 m. dt la 
•ir m. «» eéminit. Vientos y lluvias. 
21|Viér . s, Ma t í a s ap. y s . 
Modesto. 
Jubileo enS. Gerónimo. 
Témpora. 
25 Sáb. san Cesáreo cf. 
26 Dom. II de Cuaresma. 
s . A le j and ro ob. 
27 Lun, s. Ba ldomcro y san 
Basi l io . 
28 Mar. Stos. Román , M a -
car io , Justo y Procopio 
FERIAS. 
Del 3 al 17 Bembibre ; 
Benavente ; 13 P o n f e r r a d a . 
16 Medina del Campo y Ca~ 
margo y 28 A r m u r o has -
ta el 3 de Marzo . 
917 1127 
9 47 » .j 
1022 
X 
12 43 
11 7 1 58 
T 
12 2 
1 6 
1 
3 9, 
411 
215 
f 
5 1 
3 72 5 43' 
'! S O I . . 
SAL. 
h m 
0 36 
34 
PON. 
h m 
5 50 
5 51 
9 33 i 52 
6 31 » 54 
6 29 5 5f) 
6 28 5 56 
6 26 f' 57 
o ¿4 6 ós 
6 23 & o 
6 21 6 1 
6 19 6 2 
6 18 6 3 
|í 
Marzo 
tiene 31 dias. 
1 Miér*. E l s to . Angel d« la1 
Guarda, s. Rosendo, sta. 
Eudoxia y s ta . Antoniria. 
2 Juev. s. Lucio ob. y mr. 
a Luna lien i á las 3 y 48 m. déla 
lardeen Virgo. Nieven y viento*.^ 
3 Viér . san tos ErneUrio y 
Celedonio patronos de Ca • 
lahorra 
4 Sáb . s. Casimiro, rey.cf . 
A n tin a. 
5 Dom. III de Cuaresma. 
s. Ensebio y cps. ms. 
A ninra. 
6 Lun. stos. Yic tor y Vic-
tor iano y s ta . Coleta, vg. 
1 Márt . s to .Tomás de Aqui" 
n Mi r. s. Juan de Dios y 
s. Jul ián, arz . de Toledo.; 
9 Juev. s ta . F r a n c i a s * yj 
s ta . Catal ina . 
10 Vier . s. Meliton mr . 
C Cuarto men.álets í y m. déla lardt en Sagitario. Tiemp* Jlu-
vioso y frió. 
M J Ü A , 
SALE 
h. m. 
4 39 
T 
5 47 
B 
6 53 
7 57 
9 0 
11 Sáb. s. Eulogio rot-
sarita Aurea . vg. 
y¡ 211 
305 
1 0 2 8 9 
11 5 8 31 
j» » 8 56 
M 
1 2 9 9 27 
1 1 1 10 3 
10 48; 
11 4o| 
6 13 6 6 
11 
9 
7 
6 6 
6 4 
6 10 
6 11 
6 12 
O 3J> 
6 17 
fi 18 
s. Gregor io , p- y dr-
A nima, Vigilia. 
13 Lun,. s. Leandro , a rz . ! 3 54 
14 ¡Márt, sta. F lo ren t ina y, 4 34 
.sta. Mati lde. 
15 Miér. s. L-onginos rar. y! 5 8 
s. Raimundo. 
16 Juev . s. Jul ián mr . 537 
17 Vier . s. Pa t r ic io ob. 6 3 
18 Sáb. s. Gabriel Arcángel) 6 27 
\ Lun* ntwc* i las i y 19 m. Ae l* 
"m. en Piscis. Tiempo templado. 
19»I( Dora, de Pasión, san 6 52 
José , esposo de Nt ra . S e -
ñora . Patrón de la Igle-
sia Católica. Celébrase en 
Burgos. 
20 Lun. s. Niceto ob. y s ta . 7 18 
Eufemia . 
SOL EN A R I E S . 
P R I M A V E R A , 
21 Márt . s. Beni to ab. y fr.f 7 47 
22 Miér . s. Déogracias ob. 8 22 
23 Juev. san Vic to r i ano y 9 5 
cps. mars . 
24 Viér . Los Dolores de 9 57 
Ntra . S r a . y s. Agapi to . 
-tv Cuarto cree, á las a y 18 m. ie la 
5J> mad. en Cáncer Tiempo seco. , 
A nH-riciacion\ 25 Sáb. 8 La 
de Ntra. Señora y Encar-j 
nación del Hijo de Dios y';, 
s. Dimas el buen La«3ron.|, 
10 58 
T 
12 40 
1 49 
6 19 
6 20 
6 2lj 
6 22 
6 23 
6 25 
26Dom. de Ramos. s . B r a u 
lio ob. y cf. 
Procesion general. 
27 Lun. s. Ruper to ob. y cf 
28 Mar . san Castor y san ta 
Dorotea mr*. 
29 Miér. s. Eustaquio ab. 
30 Juov. Santo s. Juan CU-
m a c o a b . y s. Quir ico. 
31 Vier. Santo, s a n t a B i l-
bina, vg. y mr . y san 
- Amos prf. 
FERIAS. 
1 V a r g a s , Mi randa de 
Ebro y Sant ibañez de Zar 
zaguda; 3 al 17 Bembibre ; 
15 Zamora ; 13 Pon fe r r a 
da; 16 Ciudad-Rodr igo ; 19 
Hontomin y Melgar de 
F e r n a m e n t a l ; 20 F u e n te 
P e l a y o y San to Domingo de 
la Calzada; 21 C e r r e r a de 
Sant ibañez; 28 A r m u r o . 
12 6 
T 
1 16 
2 ? 7 
3 35 
441 
545 
3 0 
3 44 
418 
4 47 
510 
5 32 
S O I . ¡I 
SAL.ll 
li m 
>ON.| 
1 m ¡ 
5 4 ó | 5 2 ( 1 
| 5 4 1 6 2 7 
5 4 0 6 2 8 
5 3 8 ti 2 9 
5 3 6 6 3 0 
5 3 4 6 3 1 
5 3 3 1 6 3 2 
ó 31 6 3 4 
| 5 2 ; 6 3 5 
L U S A 
A l > v i l 
tiene 30 días. 
í Sáb. Santo, s . Venan 
ció y la Invención de las 
l lagas do sta. Catal ina de 
Sena. 
o . Luna í le/ ia á las 1V* la m • 
Wen. Libra. Vientos cálidos. 
2 Dom. Pascua de Resur-
rección,snn F ranc i sco de 
Paula fi'. 
3 Lun. s. Ulpiano y san 
Pancrac io mrs. j 
4 Márt . s. Isidoro nrz. dej 
Sevilla. I ' 
5 Miér. s .Vicente F e r r e r y 
s an t a Emilia. I• i • 
6 Juev. s. Celestino p y 
cf. I- . 
7 Vier. stos. Ciríaco y Epi-, 
f a n i o m r s . / I O ^ T ! 
g Sáb. s. Dionisio ob. y el 
b e a t o Julián d e s . Agustín ¡ 
9 Dom. de Cuasimodo, sta. 
' C a s i l d a y santa María ' 
C l e o f é . 
49 6121 
12 
1 47 
—. cuarto men.álas 11 j/ Sm.de la i 
SM m en Capricornio, Tempestuoso \ 
b 28!6 3ti|l 10 Lun. s. Ezequiel prof. I| 
¡ Abrense las velaciones. » 
2 2 9 , 1 1 3 0 , 
5 26 
5 
5 23 
5 
5 20 
o 18 
5 16 
5 1 5 
5 13 
6 44 
6 45 
6 46 
12 
10 
H 
i 7 
6 47 
6 48 
6 49 
6 5 0 
5 5 6 51 
6 57 11 M á r t . 8, León í p. y d r . 
6 38 12 Miér . s tos . V í c t o r y Ze 
non m r s . 
6 39 13 Juev . s. H e r m e n e g i l d o 
rey de Sev i l l a . 
6 40 14 Vie r . s T i b u r e i o y san 
V a l e r i a n o . 
6 41 15 S á b . s t a s . B asi l isa y 
A n a s t a s i a m r s . 
6 45 16 Dom. N t r a . S r a . la Divi-
na P a s t o r a , s to . T o r i b i o 
y s ta , E n g r a c i a . 
^LunanuevaA lasiyío m.d«lat. 
'WlenAri$s. Tiempo apacible. 
Kelípse total de Sol, visible en 
Búrgos. á las il,i3 m. 
17 Lun . san A n i c e t o y la 
B e a t a M a r i a A n a de J e sús 
18 M a r . s. E l e u t e r i o y san 
P e r f e c t o . 
19 Mie r . san H e m ó g e n e s y 
s. V i c e n t e . 
S O L E N T A U R O . 
20 Juev . s ta . I né s , vg. 
? l V ie r . s. A n s e l m o ob. 
22 S á b . s an to s S o t e r o y 
Cayo, p a p a s , 
23 Dom. El P a t r o c i n i o dé 
S. José. s. J o r g e m r . 
^ Cuarto crec. á las 5 y n m . de la\ 
-u) m. en Leo. Tiempo variable, 
24 Lun . s. Grego r io ob 
san F ide l . • 1 
3 36 
4 2 | 
4 2 7 
4 5 2 
5 1 7 
6J1239 
1 49, 
T 
3 1 
4 1 4 
5 2 8 
K 
6 4 6 
5 4 4 
6 1 7 
6 5 8 
7 4 8 
8 4 8 
9 5 6 
U 7 
T 
1218 
8 6 
9 2 8 
1 0 4 6 
11 5 7 
w » 
1 2 56; 
M 
1 4 4 
2 21 i 
5 3 6 f>ñt 
5 4 6 5 4 
5 1 6 5 6 
r> 0 6 5 7 
4 5 9 6 5 8 
4 5 8 6 5 
25 Már t . s. M a r c o s Evan -
gwlista. Letanías 
26 Miér, s tos .CIc to y Marce -
l ino, p a p a s 
27 Juev . s t o . T o r i b i o . d e Mo-
g r o b e j o , a rz . 
28 Vier . sari P r u d e n c i o ob. 
20 Sáb . s. P o d r o da Vero -
n a , m r . 
30 Dom. s a n t a Cata lana de 
S e n a , vg. 
©Lunallena álas II y 8[m. dclan. en Escorpio, Revuelto, nuvcs. 
F E R I A S . 
1 S a c e d o n ; 2 S a l a m a n c a 
por 4 d ías ; 3 a l 17 B e m -
bibre ; 4 Montor io ; 5 Medina 
de Rioseco; Espinosa de los 
Monte ros v T o r a n z o ; l 3 Pon-
fo r rada ; 16 Cabezón de la 
Sal v .Cahezon de L i é b a n a ; 
22 Rea l Va l l e de P e n a g o s ; 
28 A r n i u r o . 
1 2 7 2 51 
2 3 3 3 1 6 
3 3 7 3 38^ 
4 3 9 3 5 8 
5 4 0 4 1 8 
f 
6 4 3 4 3i> 
S ' t t l j . 
PON. 
h m 
6 59 
7 0 
¡4 53 7 1 
14 51 7 2 
4 53 7 4 
4 49 7 5 
4 48 7 6 
4 46 7 7 
7 9 
7 10' 
Mayo 
t i e n e 31 d i a s . 
1 Lun. s. Fel ipe y San t i a -
go apóstoles. 
2 Ma rt. s. Anastasio y san 
Segundo, ob., patrón del 
Obispado de Avila. 
Ardo, por los difuntos 1. 
mártires de ialib, española 
en Madrid. Fiesta Nacional! 
3 Miér. La Invención de la 
santa Cruz. 
4 Jnev. sta. Ménica, viuda 
5 Viér. s. Pió V papa y la 
Conversión do s. Agustín 
6 Sáb. san Juan ant-port-
Latinam, P . de los impr. 
7Dom. s. Estanislao ob. 
8 Lun. La Aparición do 
san Miguel Arcángel . 
Letanías.-Indulgencia píen. 
9 Mart . san Gregorio Na-
cia-nceno ob. 
Le tan ios.-Indulgenc ia píen. 
-e* Cuarto men álas 2 «10 m. de ¡a 
•W ¡n. en Acuario. Tempestuoso. 
10 Miér. s. Antonino, a r -
zobispo do Florencia 
Le tatúas.-Indulgencia píen. 
11 Juev. & La Ascensión del\ 
Señor, s. Mamerto ob. I 
L U I I 
PONE SALE 
h. m. h.m. 
7 47 5 1 
N M 
8 50 5 28 
9 52 6 0 
10 49 6 38 
11 41 7 24 
» » 8 18 
H 
1227 918 
1 4 10 23 
1 43 
2 3 
227 
1131 
T 
12 41 
151 
4 4 2 
|4 4 1 
!-¿ 4 0 
1 5 9 
7 11 
7 12¡ 
7 13 
7 14 
|4 38 
4 37 
4 36 
7 15 
7 16 
7 17 
4 33 7 18 
4 34 
4 33 
i 32 
7 19 
7 201 
7 21 
4 31 
Vigilia.-Indulgencia píen.' 
12 Vier, santo Domingo de 
a Calzada. 
13 Sáb. s. Ped ro Regala-
do, patrón de Vallado lid. 
14 Dom. s. Bonifacio, mr . 
15 Lun s. Is idro L a b r a -
dor, patrón de Madrid y 
s. Torcuato ob. 
s&Lnna nueva á las i» y 32 m. de 
Wlan.en Tauro. Vientos cálidos. 
16 Márt . s. Juan Neporauce-
no ob. y s. Waldo . 
17 Miér san Pascua l Bailón 
Gala con uniforme por 
cumpleaños de S. M. el Rey. 
18 Juev. s. Fél ix de Canta-
1 icio, cf. 
19 Vier. s. P e d r o Celesti-
no, papa y cf. 
20 Sáb. s. B e r n a r d i n o de 
Sena , cf. 
SOL EN GEM1NIS. 
21 Dqm. Pascua de Pente 
costes ó oenula del Espíri-
tu Santo y san ta . Mar ía 
del Socorro, vg. 
22 Lun. s tas . Ri ta , Qui te 
r ia y Jul i ta . 
v Cuarto crec. á las S y 31 m. de la 
v tr. en Virgo. Revuelto, lluvias. 
23 Már t . La Apar ic ión de¡|l2 25 
I Sant iago apostol . » 
2 51 
316 
3 41 
412 
4 49 
5 35 
6 33 
7 39 
8 52 
10 6 
1 U 8 
10 43 
11 39 
1 20 
4 30 
4 30 7 24 
4 29 7 25 
4 28 7 26 
4 28 7 27 
4 27 
4 27 
4 26 
7 23 
7 27 
7 28 
1 29 
24 Miér. s. Robust iano mr. 
y s. Juan Franc isco Re -
gis» cf. 
25 Juev. san Gregorio VII 
y s. Urbano . 
26 Vier. s. Fel ipe Neri , cf. 
y la Inv. de s. Ildefonso. 
27 S b. s. Juan , papa y m. 
28 Dom. La Siria. T r in i -
dad, stos, Justo y Ger -
mán. obs. 
29 Lun. s. Maximino ob. 
30 Márt . s. F e m a n d o , rey 
de España . 
©Luna llena á las 3 p 8 m. de la tarde. #ft Sagitario. Tempestuoso. 
31 Miér . sta. Pe t ron i l a vf 
FERIAS. 
1 Miranda d e F.bro, Vi l lad iego , 
T o r q u e m a d a y Cacabelos: 3 ol 11 
Hembribe y Losacio; 3 Lerma: Cer-
vcra d e Sanl ibaf iez y Pef iaf le l ; 3 
Barco d e Avi la: l B e n a v e n t e ; 11 
L e r m a ; J3 Ponferrada: 1* Santo 
¡Domingo d e la Calzada; 13 Zamora; 
'Giudad-Kodrigo del SCal 31; SH Be-
¡navante; 9 8 A r m u r o ; 3 « A r a n d a d e 
Duero y Uaro por 8 dias. 
SAL. 
h m 
4 26 
PON. 
h m 
7 30 
4 25 7 51 
4 25 7 31 
4 21 7 32 
4 24 
4 25 
4 25 
7 33 
7 54 
7 5 4 
j4 2 r , 
4 22 
7 3o 
7 55 
4 22 7 36 
4 22 7 5 6 
i 22 7 37 
. J l i n i o 
t i ene 30 d i a s . 
1 Juev. ^ SS. Corpus 
Christi, y s , S e g u n d o ob. 
patrón de A vila. 
Procesión general. 
2 Vier . stos. Marce l i no y 
P e d r o mrs . 
.3 Sáb. san Isaac , mongo 
y san ta Cloti lde, r e ina . 
4 Dom. s. F r a n c i s c o Carac-
oiolo f r . y s ta . S a t u r n i n a , 
vg. y m r . 
5 Lun . san Bonifacio , ob. 
6 M a r . s. N o r b e r t o , ob.ycf . 
7 Miér . s. P e d r o y e p s . mrs . 
tfp Cuarto tn. á la 1 y 29 tn. de la Ir. 
en Piscis. Lluvias y truenos. 
8 Juev. s. Sa lus t i ano . 
9 Vier . El S a g r a d o C o r a -
zón de J e s ú s y s tos. P r i -
mo y Fe l ic iano m r t s . 
10 Sáb. s t o s . C r í s p u l o y Res-
t i tu to mvs. y s t a . ' Mar -
g a r i t a re ina de Escoc ia . 
11 Dom. El Pu r í s imo C o r a -
zon de Mar ía y s. B e r n a -
bé ap . 
12 Lun . san Juan de S a -
l iagun, cf., Patrón del 
Obispado de Salamanca 
L U « % 
SALE 
h.m. 
9 37 « 
10 25 613 
11 4 711 
1137 814 
n « 
12 05 
12 30 
M 
12 53 
1 1 6 
1 40 
2 07 
2 40 
4 22 
4 22 
4 22 
i 22 
4 22 
t 2-2 
4 22 
4 22 
4 23 
1 23 
4 23 
i 23 
7 4 0 
7 40 
4 24 7 
í 24 7 
I Fiesta en todo "él y s. 
| Onofre. 
¡13 Márt. s. Antonio de P a -
j dua cf. 
14 Miér s, Basilio el Magno 
¿a, Luna nueva á las 3 j/ 36 m. de la 
Wm. enGéminis Lluvias 
15 Juev. stos. Vito, Mo-
desto y s ta . Croscencia. 
16 Vier. s. Quirico y s ta . 
Juli ta mrs . 
17 Sáb. s. Manuel y cps. m. 
18 Dom, La Pree. sangre 
de Ntro. Si*. Jesucristo, 
stos. Mnrco, Marcelino, 
Ciríaco y Paula mr . 
19 Lun. santos Gervasio y 
Protas io mrs. 
20 Márt. san Silvcrío y sta, 
Florent ina . 
31 Miér. s. Luis Gonzaga. 
SOL EN CANCER. ESTIO. 
Cuarto crec. á las 2 y 23 m de la 
¿ym en Virgo, Vientos calurosos. 
22 Juev. s. Paul ino y 10000 
cps. mrs. 
23 Vier. s . J u a n presb. 
24 Sáb. la Natividad de san 
Juan Bautista. 
!5 Dom. san Guillermo cf. 
y S. Eloy ob. 
26' Lun. stos. Juan y Pablo, 
hermanos mrs. 
3 21 
413 
7 9 
N 
822 
517 8 25 
6 29 1013 
7 46 
8 02 
10 52 
11 22 
1013 1¡ 46 
1119 
T 
1224 
» n 
M 
12 y 
1 26 12 29 
2 28 
3 31 
12'49, 
111 
4 33 135 
5 37 
t 
2 3 
|4 24 
4 25 
4 25 
7 41 
7 41 
7 41 
4 26 41 
27 Márt . s. Zoilo y cps. ms 
28 Miér. s. León lí p. y cf. 
Vig. con abst. de carne. 
29 Jnév. © Santos Pedro y 
Pablo apóstoles. 
& Luna llena ú las 6 y 11 m. de la 
Jrn. en Capricornio. Tempestuoso. 
30 Vier .La Conmemoración 
de s. Pablo aposto 1 y san 
Marc ia l ob. 
F E R I A S . 
E n S a l a m a n c a s e c e l e b r a f e r i a d e 
g a n a d o s e n l o s d í a s i 5 y j 6 d e c a d a 
m e s y e u e l d e J u n i o d e l i 5 a l 1 9 . j 
3 L e d e s m a , S a l a s d e l o s I n f a n t e s ' 
, 'nasta e l 1 3 P o n f e r r a d a y h a s t a el 1 7 , 
¡ B e m b i b r e ; 4 F a l e n c i a ; 9 C a n t a l a p i e - 1 
d r a ; i o S o t o s C u e v a ; i s V i l l a n u e v a 
d e i C a m p o y h a s t a e l f 4 V a l d e f u e n -
t e s ; 1 3 G r a n j a d e l a M o r e r u e l a y F e r -
m o s e l l e y h a s t a el 1 7 A l b a de T ó r -
m e s ; 1 7 C u a r n i z o y R i o t u e r t o ; ' 3 0 
C a m a r | o ; 2 5 M o r a l e j a d e i V í n o y A v i -
a h a s t a e l 2 9 5 3 4 S e g ó v i a , S o r i a , L e ó n , 
C a s t r o j e r i z y V i l l a l o n ; 2 5 H u e r t a d e l 
R e y ; 2 7 C a r r i o n d e l o s C o n d e s y P o - ! 
t e s ; 2 8 A r m u r o ; 2 9 C a g i g a l d e l a 
M a g d a l e n a , B ú r g o s y V i l l o s l a d a d e 
C a m e r o s h a s t a e 1 2 d e J u l i o . 
6371 2 37 
7 33 319 
N 
8 23 4 7 
9 4 5 4 
S O L . 
SAL. PON. 
h m h m 
7 41 
7 40 
7 40 
7 40] 
7 401 
7 40 
7 39 
7 39¡ 
7 38 
7 38 
7 38 
7 37 
36' 
í 2 0 
í 27 
4 27 
4 28 
i 2 8 
4 29 
4 30 
\ 30 
4 31 
4 32 
í 3 3 
4 33 
4 34 
.Julio 
tiene 31 días. 
1 Sáb. santos Casto y Se 
cundino mrs. 
2 Dorn. La Visitación de 
Ntra . Señora . 
3 Lun. s. Trifón y cps. mrs 
4 Márt . san Laureano , arz. 
de Sevilla. 
5 Miér. santa Z o a m r . y s . 
Miguel do los Santos, cf. 
Ab. gen. en la Trinidad. 
6 Juev. sta. Lucia vg. 
áT Cuarto meng d las 9 y 5» m.de la 
n. en Aries Nubloso, revuelto. 
7 Vier. san Fe rmín ob. 
san Claudio, s. Odón y el 
beato Lorenzo de Brindis . 
8 Sáb. san ta Isabel, reina 
de Por tugal . 
9 Dom. s. Cirilo ob. y mr . 
10 Lun. stas. Amalia , R u -
tina y 7 he rmanos mrs. 
11 Mart . san Pió I, s. Abun-
dio mr. y san ta Verón i -
ca deJu l i an i s vg. 
12 Miér. s . Juan Gualberto 
y sta. Marc i ana , vg. y mr. 
13 Juev. s. Anacleto , papa 
y márt i r . 
SA LE PONE 
h. m. h. m. 
9 39 6 7 
N M 
1010 713 
1034 8 20, 
10 57 9 27 
11 19 10 34 
11 42 11 43, 
Tj 
12 53 
M 
12 07 2 7 
12 37 3 24 
1 12 4 43 
1 58 0 0 
2 55 7 6 
4 03 
N 
8 2 
í 35 
4 36 
i 31 
í 37 
í 38 
1 39 
4 40 
4 41 
4 42 
4 43 
36 
35 
35 
7 32 
7 32 
7 31 
29 
28 
4 14;7 27 
®Luna nuevad las 12 y 33 wi. de la' t. en Cáncer, calor y truenos. ! 
14 Vier. s. Buenaventura , ! 
ob. y dr . 
15 Sáb. s. Enrique empera -
dor y s. Camilo fr . 
16 Dom. El Tr iunfo de la 
Santa Cruz y Nues t ra Se-
rio ra del Carmen. 
B. P. en el Cármen. 
17 Lun . s. Alejo, cf. 
18 Márt , sta. Sinforosa 
sus 7 hijos mrs. , s ta . Ma-
r ina vg. y s. Feder ico ob 
19 Miér . stas. Jus ta y Hu-
fina, he rmanas vi rgenes 
y m r s . y s. Vicente de 
Paul , cf. 
20 Juev. s. Elias prof. y sta. 
L ibrada vg. 
& Cuarto crec. á las i y 48 m. de la 
Piar en Libra. Buen tiempo 
21 Vier. santa P ráxedes vg-. 
Gala con uniforme por cum-
pleaños de S. M. la Reina 
Regente. 
22 Sáb. sta. Mar ia M a g -
dalena peni ten te . 
SOL EN LEO. Canícula 
23 Dom. stos. Apol inar y 
Liborio obs. 
24 Lun . san ta Cris t ina vg. 
Vigilia. Ayuno. 
5 20 
6 37 
7 5£ 
9 03 
1010 
1115 
T 
1218 
1 20 
2 24 
3 27 
4 29 
4 45 
4 46 7 26 
i 47 7 25 
i 48 7 24 
4 19 
4 F'O 
4 51 
7 26 
7 23 
7 22 
7 21 
Gala con uniforme por di as 
de S. M. la Reina Reg. 
25 Márt . ® Santiago Após-
tol, patrón de España y 
san Cristóbal mr . 
96 Micr . s ta . Ana, madre de 
N t r a . S ra . 
27 Juev. s. Pan ta leon , m r . 
"28 Vier . s. Victor y s. Ino-
cencio papa y tif. 
^ Luna llena á las 1 y 5S m. de la 
vsP í. en Acuario. Buen liempo. 
29 Sáb, santa Mar ta vg., 
s. Fél ix , p. y stos. S im-
plicio, Faus t ino y Beatr iz . 
30 Dom. santos Abdon y Se-
rien mrs. 
31 Lun . san Ignacio de 
Lovola f r . 
F E R I A S . 
8 Almarza; 14 S. Mar t in ; 
16 Yanguas ; 18 Sant ibañez 
y Anguiano ; 25 Navar re -
donda y Reinosa; 28 Cuz 
c u r r i t a d e Rio t i ron . 
5 26 114 
619 2 1 
7 04 2 57 
741 3 58 
8 1 2 
8 3 9 
6 02 
S O I , . 
SAL. PON. 
h m h m 
52 
4 53 
4 54 
4 55 
4 56 
4 57 
4 58 
59 
5 0 
1 
5 2 
7 20 
7 19 
7 18 
7 16 
7 15 
7 14 
7 13 
7 11 
7 10 
7 9 
7 7 
Agosto 
tiene 31 días. 
1 M á r t . s . P e d r o ad-Víncula 
2 Miér. Nt ra . S t a . de los 
Angeles, san Ped ro ob . 
de Osrna y s . Es teban mr 
Jubileo de la Porciüncula 
3 Juev. La Invención de 
san Esteban prolo-márt i r . 
4 Vier. sto. Domingo de 
Guzman, cf. 
5 Sáb. Nues t ra S e ñ o r a de 
las Nieves . 
cuarto m. a las i y 9 m. dt la m 
•i)! en Tauro• Truenos, calor. 
6 Dom. La T r a n s f i g u r a -
ción dul Señor v los san tos 
Jus to y P a t o r mrs . 
7 Lun . s . Cayetano f r . , 
san Alberto de Sicil ia, cf., 
y s. Marnés mr. 
8 Márt . s. C i r i acoy com-
pañeros mrs . 
9 Miér. s. Román , mr. 
10 Juev.s . Lorenzo mr . 
Abs. gen. en la Merced. 
11 Vier . s. Tiburcio y s ta 
Susana vg. y mrs . 
# Lw.a nueua i fas 8 y 33 m. de la n. en Leo. Tiempo fresco. I 
L U I A 
SALE PONE 
h. m. h. m. 
H M 
9 24 8 27 
9 57 9H5 
1010 1044 
10 37 11 56 
T 
11 9 1 10 
11 50 
H 
1240 4 51 
1 43 5 50 
2 55 6 37 
N 
411 
3 7 6 12 Sáb. sta. Clara, v g . y fr. 
4 7 5 13 Dom. s a n t o s Cas iano ó 
Hipól i to m r s 
5 7 3 14 L u n . s . Enseb io cf . 
Vigilia con ahst. de carne. 
6 7 2 15 M á r t . La Asunción 
de Nuestra Señora. 
B. P. en san Agustín 
7 0 1G Micr . s a n t o s Roque v J a -
c in to , c fs . 
6 59 17 Juev . san P a b l o y s t a . 
J u l i a n a h e r m s . m r s . 
9 6 57 18 Vier . s. Agap i ío m r . , s t a . 
E l ena e m p e r a t r i z y s ta . 
C l a r a de F a l c o n e r i . 
11 6 56 19 Sáb . s. Lu i s ob. y s. Ma-
g ín , m r . 
Cuarto c. á las o y -1 m. de la 
5J) m. en Escorpio Vientos templados 
5 12 6 54 20 Dom. s. Joaqu ín , j pad re 
de N t r a . Señora y s . Ber-
n a r d o ab . , d r . y f r . y s. Sa-
muel p ro f , 
13 6 53 21 L u n . s a n t a B a s a y sus 
3 hi jos mrs . 
14 6 51 ¡32 Már t . s tos . S in fo r i ano , 
T iburc io ó Hipól i to m r . 
S O L E N V I R G O . 
t 
5 1516 50 23 M i é r . s . Fe l ipe Benic io . 
5 16 6 48 24 Juev , san Ba r to lomé , ap . 
17 6 46¡E25 V i e r . s . L u i s rey d« F r a n 
5 30 7 4 ¿ 
6 41 810 
7 52 83o 
8 58 8 54 
10 04 
1 1 0 7 
T 1212 
116 
219 
318 
413 
915 
9 39 
10 5 
10 34 
11 9! 
11 53 
N 
5 00 12 44 
5 401 1 44 
613 2 50l 
5 20 
5 21 
5 22 
5 23 
cia, s. Ginés deAr lés y 
s. Jul ián m r s . 
6 45 26 Sáb. s . Cefenno , p. y m, 
6 43 27 Dom. s . José de Calasanz, 
s Rufino y la Transverbe-
raoioit del corazon de s ta . 
Teresa de Jesús . 
Luna llena á las 8 y ts m. de ¡a 
Wm en Piscis. Tiempo fresco. 
6 41 28 Lun. s. Agust ín o b . y d r . 
B. P. en San Agustín. 
6 40¡ 29 Mar . La Degollación de 
, san Juan Baut is ta . 
6 38130 Miér. s ta . Rosa de Lima 
, vg. y Celedonio. 
6 36 31 J u e v . s. Ramón Nonna-
to cf. y la Tras lac ión de 
s. Emeter io y s. Celedo-
nio. 
Abs. gen. en la Merced. 
F E R I A S . 
jo Laredo; i3 al 22 Ausejo;. 14 
Cebreros' i5 C^rvera «leSantíbañcz, 
San AncffeR de Luena y Vitigu 
<Jino; 24 Astorga, Aldeadávila, Ca-
cabelos, Toro, Piedrahita y S. Fe-
ice de Vuelna; aS Toranzo, Iruz y 
Valle deMena; 29Soncillo y 3i Ca 
I ahorra. 
N 
6 41 
7 06 
7 29 
7 51 
815 
8 40 
3 57 
5 6 
615 
7 25 
8 34 
9 47 
S O L . 
SAL. PON. 
H M b tn 
5 24 6 35 
5 25 6 33 
5 26 6 31 
.) 28 6 30 
5 29 6 28 
. 30 6 26 
5 31 6 24' i 
5 32 6 23 
> 33 6 21 
5 34 6 19 
S» ©p ti © mlxr © 
tiene 30 días. 
1 Vie r . s . Gil ab . , los s an -
tos doce h e r m a n o s rnrs 
y los stos. V icen te y Leto. 
2 Sáb . s. Antol in m r . p. de 
Patencia,MedinadelCam-
po y su Abadía. 
3 Dom. s . Lad i s l ao y san' 
S a n d a l i o mr . 
SALE LA CANÍCULA. 
€ Cuarto m. á las 9 y J7 m. de la m en Géminis, Remello, vientos. 
4 Lun . s tas , Cánd ida , Ro-
sa de Vi te rbo y Rosa l ía , 
B. P. en,*. Agustín. 
5 Már t . s tos . Lorenzo , Jus-
t i n i ano ob .y sta. Obdul ia . 
6 Miér . s. E u g e n i o y c. m. 
7 J u e v . s t a . R e g i n a vg. y 
rn. 
8 Vier . ffi La Natividad d< 
Nira.Señora y s. A d r i á n . 
9 S á b . s . Gor^on io y s ta 
M a r i a de la Cabeza . 
10 Dom El Dulce N o m b r e 
de Mar ía y san Nicolás de 
T o l e n t i n o cf. 
a Luna nueva á las 6 y 50 m. de la 
™ m. en Virgo. Vientos y lluvias 
M J N . V 
SALE 
h . m . 
910 
R 
9 47 
10 35 
1131 
PONE 
h . m . 
1 1 
12 18 
1 32 
2 4" 
» * 3 43 
M 
12 39 4 33 
1 52 514 
3 7 5 45 
421 612 
5 33 
N 
6 34 
& 35 
5 36 
5 37 
5 38 
5 39 
5 40 
5 41 
5 4 2 
5 44 
5 45 
5 46 
* 18 
6 16 
6 14 
6 12 
6 11 
6 9 
6 7 
6 5 
6 3 
6 2 
6 0 
5 47 5 58 
5 18 5 5í> 
5 49 5 55 
5 50 & 53 
11 Lun. stos. Proto y Ja-
cinto. mrs . 
12 Mar t . s. Leoncioy cps. m 
13 Miér s. Fel ipe y cps. 
inrs . 
14 Juev. La Exaltación de 
la Santa Cruz. 
1 5 V ¡ t > r s . N i c o m e d e s mr. 
16 S á b . s . R o g e l i o mr . 
17 Dom. Los Dolores g lo-
riosos de Nt ra . Seño ra y 
Las Llagas de san F r a n -
cisco de Asís y san P e -
dro Arbués mr . 
18 Lun . sto. Tomás d e V i -
l lanueva, arz . de Valencia 
fe, cuarto cree. á las i y l m . de It. 
Vm. en Sagitario. Vientos recios 
19 Már t . s. Genaro y cps .m. 
20 Miér. s. Eustaquio mr . 
Ténipo a. 
21 Juev. s. Mateo ap. 
22 Vier. y s. Maur ic io mr . 
Témpora. 
SOL EN L I B R A . OTOÑO 
23 S á b . s . L i n o papa y mr. 
y sta. Tec la vg. 
Témpora Ordenes. 
24 Dom. Nues t ra S e ñ o r a de 
las Mercedes. 
Abs. gen. en la Merced. 
25 Lun. s .Lope , ob. y cf. 
6 51 6 56 
7 47 
851 
717 
7 40 
9 57 8 3 
11 2 
12 6 
1 8 
T 
8 32 
9 5 
8 46 
2 3 10 35 
2 54 
3 36 
512 
11 30 
» »i 
12 33 
Mi 
4 42 1 40 
5 8 2 48 
5 32 3 58 
H 
5 53 5 7 
5 51 * 51 
ñ 52 5 49 
5 53 5 48 
5 54 5 46 
R> DO 5 44 
ab. Luna llena a las 8 y 0 m. de la n. 
®miríes. Borrascoso. 
26 M á r t . s. Cipr iano y s ta . 
Jus t ina . 
27 Miér. stos. Cosme y Da-
miau mrs . 
28 Juev. s. W e n c e s l a o y san 
ta Eus toquia . vg. 
29 Vier. La Dedicación de s. 
Miguel Arcánge l . 
B. P. en los Mínimos. 
30 Sáb. s. Gerónimo dr . y 
f r . y .sta. Sofía . 
F E R I A S , 
j í 'ct iagos, Sor ia y V i l l árcayo ; a 
F a l e n c i a ; 5, 6 y 7 C.uijuelo ( S a l a -
manca) ; 6 Ampudia; 8 Baltanás , 
l -hro , Cervera de Sant íbañez , hasta-J 
c! 14 Sa lamanca , hasta el 18 Aranda' 
deDuero, Peñafiel y Molledo; 9 Av i la ; 
10 Paredes de Nava; I I Dueñas; JJ 
F r e c h i l l a ; i + As tud i l lo , L o s a c i o . S e -
g o v i a , y Vil lanu^va del Campó; i 5 
Gasarrubias-, O'mofio y Vil lafranca de 
la S i erra ; 1 6 L o g r ó n » ; i S Medina de 
Rioseco; 10 Alba de T ó r m e s y hasta 
e! 29 Val ladol id; 2 1 Pampl iega , C a r -
rion de los C o n d e s , Reinosa y Valle 
de P e n a g o s ; 24 Monto.rio y T r a s -
miera; 2 5 Arnedo , Rúente , Val le 
dé Vnelna y Béjar; 36 Rárcena de pié 
de Concha; 27 Cervera del Rio A l a -
roa; 29 Ñájéra, V i l l a s á r r a c i n o , S a l -
daña y Cacabe los . 
617 619 
6 43 7 32 
712 8 47 
7 47 10 5 
8 31 11 23 
9 H 9 8 , 
SAL. 
h m 
5 57 
tí 58 
5 59 
5 ü 
1 
6 i 
6 a 
6 4 
G 5 
6 7 
h m 
5 42j 
5 41 
5 39 
5 37 
5 35 
5 .-u! 
S ] 
5 :J2| 
5 M 
5 29 
5 27; 
0 0 t U L l > X " 0 
t i e n e 3 1 d i a s . 
1 Dom. N t r a . Sono ra dol 
Rosa r io y s . Remig io , ab. 
2 Lun . s. S a t u r n i n o , p rs . 
patrón de Soria, y s. O l e -
gar io , ob. 
Jubileo del Sto. Rosario. 
¿ r Cuarto mena álas 3 y \ m de la 
& 1. en Cáncer vario, nieves. 
3 Már t . san Cándido m r . y 
s . G e r a r d o a b . 
4 Miér . s F r a n c i s c o de 
A S Í S f r . 
5 Ju.ev. san F r o i l a n oh. 
patrón de León y s. A ti 
la.no ob. , patrón del Obis-
pah de Zániora. 
{> Vitír. f . Bruno , confesor 
y f u n d a d o r . 
7' S a b . s - Marcos p. y cf. 
y s. Se rg io mr . 
8*Dom. s t a . B r íg ida ,v iuda . 
9 Lun. s. Dionis io Areo -
p ag i t a ob. 
¿-i Luna nutva d las 8 y tlm. dtla 
QPn en LHra Viento* ¡/ lluvias. ! 
eclipse anular de Sol, invisible $n 
Burgos, d las 5,ti tarde. 
10 Mar i , san F r a n c i s c o de 
B o r j a y L u i s B a l t r a n cf.! 
t l J K . 4 . 
SALE 
h ITI 
PONE 
h . r a J 
9 25j l2 
10 30 
11 41 
> 
12 54 
2 8 
3 18 
4 28 
5 32 
0 37 
a B 5 25 
6 9 5 24 
6 10 5 22 
6 11 
6 12 
5 20 
5 19 
G 13 5 17 
6 15 5 16 
G 16 
G 17 
» 14 
5 12 
6 18 5 11 
n 19 5 10 
6 21 
a ¿¿ 
5 8 
5 6 
6 23 5 5 
11 Miér. stos. Fermin y Ni-
cas i o obispos. 
12 Juev. Nt ra . S r a . del 
P i l a r de Zaragoza, s a n -
tos Félix y Cipriano m r s . 
y s. Serafín cf. 
13 Vior. s. Eduardo rey, y 
s. Faus to mr . 
14 Sáb. s, Calixto, p. y m. 
15 Dom. San ta Teresa de 
Jesús, vg. y fra . Compatro 
B. P. en el Cár/ncn. 
16 Lun. s. Galo ab. y san-
ta Adelaida vg. 
17 Márt . sta. Eduvigis viudr 
Cuarto creciente á lar 11 y 5 m 
if de la n. en Capricornio. Vientos 
18 Miér . s. Lucas evg. 
19 Juev . s. Ped ro Alcánta-
ra, cf. 
20 Vier . s. Juan Cancio y 
sta . I rene , vg, y mr . 
21 Sáb. sta. Ursula y 1100!) 
vgs. mrs. y s. Hilar ión ab. 
22 Dom. sta . María Salomé 
23 Lun. san Ped ro Pascua l 
obispo y s. Juan Capis 
t r ano . 
SOL KN ESCORPIO, 
1 42 6 6 
8 48 6 32 
9 52 7 3 
10 56 
1154 
7 40 
8 26 
T 
12 46 918 
1 32 1018 
2 8 
241 
3 8 
11 21 » » 
M 
12 28 
3 32 1 36 
3 55 
417 
2 45 
3 56 
4 42 5 8 
6 25 
6 27 
6 28 4 59 
6 29 4 5S 
6 30 4 57 
8 32 4 55 
B P. en S. Juan de Dios. 
6 24 j 5 4 25 Miór. s. Crisanto y santa. 
Dar ía , s tos.Crispía y Cris-j 
p i n i a n o y san Fausto con 
fusor, patrón de Ser/ovia 
©Luna llena á las 7 y 13 m. de la m. tn Tauro. Lluvias. 
2 26 Juev. s. Evaris to p. 
mr, 
1 27 Vier stos. Vicente , S a -
bina y Cr is te ta inrs. de 
Avila. 
28 Sáb. s. S imón y s. Judas 
Tadeo, aps. 
29 Dom. s. Narc iso , ob . 
30 Lun. s. Claudio y cps. 
mrs. 
31 Márt . s. Quint ín y san ta 
Lucila , vg. , 
Vigilia. 
¡ f f . Cuarto mg á ¡as 10 y'il m. ie la 
» en Leo. Lluvias. 
F U R I A S . 
3 Huerta de¡ Rey; 4 Barco de A v 
a y hasta el 1 2 Valle de R i o c i n ; 5 
Valle de Cabuér» iga (de 9 i 4) ; 9 S s -
jáinon; l 3 S - Fe l ice de Vuelna; 17 
Guarniz»; Cea, Sant ibañez y V i -
l ladiego; y 24 Valle de C a -
buérnisa; Melgar de F e r n a m t n t a l 
y Carrion de l o s Condes; 26 Sa las 
de los Infantes ; 1 8 Sahaflun, VallcJ 
de Mena, Villa de C a r i e s y Castr i l lo 
de V i l l a v s g a . 
N 
510 6 23 
5 42 7 43 
£6 24 9 3j 
718 1022 
8 2ÍI 11 31 
9 30 12 29 
Ti 
10 45 115 
J 
SAL. 
h m 
tí 33 
6 34 
PON. 
h ra 
4 54 
4 53 
(i 35 
G 37 
N o v i o m b i ' © 
tiene 30 días. 
4 52 
4 5 0 
tí 39I4 49 
6 40 
6 42 
6 43 
| 
6 44 
4 48 
4 47 
4 45 
4 44 
[i® 4 5 * « tí 47 
' 8 48 
4 41 
4 41 
1 Miér . tli LaJlesta de todos 
los Santos. 
2 Juev. La Conmemorac ión 
do los fíelos d i fun tos y 
sta . Eustacjuia vg. y mr . 
jubileo en todas las Parro-
quias. 
3 V i e r . s . V a l e n t í n , m á r -
t i r y los i n n u m e r a b l e s 
m á r t i r e s de Za ragoza 
4 ,Sáb . san C i r i o s B o r r o -
m e o y s ta . Modes ta . 
5 Dom. san Zaca r í a s pr . y 
s ta . Isabel . 
6 Lun . s. Severo , ob. y s. 
L e o n a r d o ab. 
j 7 Már t . s. A n t o n i o y s an 
F lo renc io , ob . 
! 8 Mié r . san S e v e r i a n o y 
I c o m p a ñ e r o s m r s . 
t \ t u n a nue va á las 1? y H m. de la > t. en Escorpio. Vienlos fríes• ¡ 
' 9 Juev . stos. So toro y Teo-j 
doro mrs . 
40 Vier s . ¿Vndrés Avel ino 8 41 
II Sáb . s . M a r t i n . o b . y c f . i l 9 45 
,12 Dom. El P a t r o c i n i o de¡|10 39 
t N t r a . S r a . , > . Diego de'1 
SALE 
i h . m . 
H 
11 59 
H 
1 10 
2 1G 
3 22 
4 27 
5 30 
6 39 
7 40 
PONE 
h m. 
T 
1 51 
I Alca lá y sari Mi l l an , 
1I. P. oyendo la Misa mayor. 
4 40 13 Lun . san E u g e n i o I I I y 
j s . Es t an i s l ao . 
4 39.14 M á r . s. S a r a p i o m r . y 
| s. Lorenzo ob. 
4 38¡ 15 Miér . s. Eugen io I, pa-
trón de Toledo y su Á /vo -
bispado y s. Leopoldo. 
4 37 16 Juev . s. Ruf ino y c o m -
pañeros . mrs . 
Cuarto cree, itai üy 3 t m. di la 
t en Acuario. Escarcha* y rodos 
4 36 17 Vior . s a n t a G e r t r u d i s la 
| M a g n a . 
4 35! 18 Sáfv. san Máx imo ob. y 
i s. R o m á n mr . 
4 35 !19 Dom. s ta . I sabe l , r e i n a 
* 34 20 Lun. s. Fé l ix de Vaíois. 
| con feso r y f r . 
¡ Abs. gen. en la Trinidad 
4 33 21 M á r t . L a P r e s e n t a c i ó n de 
| N t r a . S e ñ o r a y s tos . R u -
| fo y E s t e b a n mrs . 
4 33 22 Miér . s ta . C e c i l i a . v g . y 
!' m á r t i r . 
¡| S O L EN S A G I T A R I O 
4 32 23 Juev. s C lemen te p. y m. 
¿ j. Luna llena i 'las 8 y 8i m. de la 
t tn Giminis Remello, lluvias. 
4 31 24 Vier. s. J u a n de la Cruz , 
jj f undado r , san C r i s ó g o n o 
II mr . y s t a . F lo ra rg. 
11 27 
• T 
12 7 
12 40 
1 9 11 19 
1 32 
1 55 
2 17 
2 40 
3 G 
3 37 
4 1 5 
• 
3 55 
5 12 
6 33 
o 3 | 7 55 
7 3 
7 & 4 46 
7 6 4 30 
7 7 4 30 
7 8 4 29 
4 31 
4 30 
<*5 §áb. sta. Catalina Vg 
y mr. 
Abs. gen. en la Trinidad 
Sfirp*>* anweria' it dtl falltcimitnto dt 
nuestro futrid* Rty D. Alfuns* XU. 
26 Dom. Los Desposor ios 
do Ntra . Señora y s. Pe -
dro Ale jandr ino ob. y mr . 
27 Lu-n. stos. Facundo y 
Pr imi t ivo m. 
28 Márt . san Gregor io III p. 
29 Miér. san Sa tu rn ino ob. 
30 Jutóv. san Andrés ap . y 
s ta . J u s t i n a v i rgen . 
t * Cuarto meriff. d las 8 y 53 m. de 
5/ la n. en Virgo. Borrascoso, 
F E R I A S . 
I Po te» , Pif ia de C a m p » , L e o » 
Miranda de Ebro y Fuente S a ú c o ; 3 
Bargas y Lerma; i o S . Es teban ,Mar 
ci l la y Cervera de S a n t i b a ñ e z ; 12 
Lerma; 1 9 Va ideporre i y Camargo 
i S Ontoria del Pinar y Castrojeriz 
26 Mahamud; 3o L e ó n y Ciudad 
Rodrigo hasta e l 2 de D i c i e m b r e . 
6 3 
7 14 
9 l1| 
1016 
8 30 
9 46 
11 0 
11 1 0 
T 
11 51 
1 2 22 
12 48 
SAL. 
h m 
7 9 
7 10 
7 11 
7 12 
PON-
h m 
4 29| 
4 29 
4 28 
4 28 
1 3 1 4 2 8 
7 14 
7 15 
' 10 
4 28 
4 28 
4 28 
' 17,4 28 
I>icioiTi^ l>r,o 
t i ene 31 d i a s . 
1 Víor. san ta Na ta l i a vr . 
2 S á b . s ta . Bib iana , vg . , 
san Feds'O Crisólogo ob. 
y s ta . Elisa. 
Ciérrame las velaciones. 
3 Dom. I de Adviento. san 
F r a n c i s c o Jav ier , cf . , san 
Claudio y san Hilar io m r . 
Vigilia Aytlno. 
4 Lun . s ta . B á r b a r a v g . y 
már t i r . 
5 Márt . s . Sabas ab . , san 
A n a s t a s i o m r . y s . J u l i o . 
6 M i é r . san Nicolás de 
Bar í , arz. do M i r a . cf. 
7 Juev. s. Ambros io ob. y 
doctor . 
8 Vier . La Purísima 
Concepción de Ntra. Se-
ñora, patraña de Esparla 
y de sus Indias. 
Jubileo en las Iglesias de la 
advocación de Ntra. Sra. 
B. P. en S. Juan de Dios. 
Vigilia. Ayuno. 
^Luna nueva á las 7 y 13 m. de la 
Vjgy mañana, en Sagitario. Lluvias y 
vientos recios. 
9 Sáb. s ta . L e o c a d i a y m 
7 18 4 28 
7 19 
7 20 
7 21 
7 2i 
7 22 
7 23 
7 23 
24 
7 25 
7 2 ti 
7 26 
4 ^8 
4 
4 ¿8 
4 28 
4 29 
4 29 
4 29 
4 30 
4 3(J 
4 30 
4 31 
Vigilia. Ayunó. 
10 Dom. II de Adviento. 
Ntra . S r a . de Lore to , san 
Melquíades papa y s an -
ta Eulalia de Merida vg. 
y mr 
Ind. Píen. 
11 Lun . s. Dámaso p. y cf. 
12 Már t . La Aparic ión de 
Nt ra . S ra . de Guadalupe 
en Méjico y san Donato . 
13 Miór, s ta . Lucía vg. y m . 
y el b " J u a n de Marinonio 
14 Juev . s. N i c a s i o o b . y s. 
Arsenio . 
Témpora.—L P .—Ayuno. 
15 Vier . s. Euseb ioob . y mr 
16 Sáb. s. Valent ín mr . 
, Citar té cree, a la 1® y 7m. de la 
' m. en Piscis. Nublado y bueno. 
17 Dom. III de Adviento, 
s. Lázaro y san F r a n -
cisco de Sena cf. 
Ind. Píen. 
18 Lun. N t r a . S r a . dé l a O. 
19 Márt . s. Nemesio mr . 
]20 Miér . santo Domingo de 
] Silos. 
| Témpora—I. P —Ayuno. 
21 Juev. sto. Tomás apos -
i tol. 
SOL RN CAPRICORNIO. 
; I N V I E R N O . 
8 24 
10 7 
10 41 
1110 
11 35 
11 58 
12 19 
T 
1 2 4 0 
1 4 
1 3 1 
2 4 
2 47 
772 
727 
728 
28 
4 32 
4 33 
4 33 
4 34 
4 34 
4 37 
4 38 
4 38 
22 Vier . s. Demetr io mr . 
Témpora.—I P.—Ayuno. 
23 Sáb, s ta , Victoria vg. 
Luna ¡lena a las i y ¡ t i nt. de la! 
en t.ancer. Lluvias y iVieties.j 
24 Dom. IV de Adviento. 
s. Gregorio presbí tero . 
Vi(j. con abst. de carne, 
Visita (jcn.de Cárceles. 
5 Lun. * La Natividad 
de Ntro. Señor Jesucristo 
y s t a . A n a s t a s i a m r . 
B. P. enS. A ffustin, S. Juan 
de Dios y Minirnos. 
26 Mart . s.' Es teban proto-
rnár t i r . I . P . 
B. P. en el Carmen. 
¿7 Miér. s. Juan ap. y ev. 
£8 Juov. Los santos Ino-
centes, mrs . 
29 Vier. santo Tomás Can-
ta a riense, obispo y márt ir ' 
CCuarlo mena.a las 11 y 3 m. de la n. en Libra Hielos y escarchas ¡ 
30 Sáb. La Traslación d e 
S a n t i a g o A p o s t o l y s a n 
S a b i n o o b . y m r . 
31 Dom. s. Si lves t re p. y cf. 
F E R I A S . 
8 Ikrlanga de Duero y Vi l la C o r -
tes has t a el 13; 3r Sant iba í í ez hasta 
e | 7 de Enero s i g u i e a t e 
3 41 
N 
4 48 
7 24 
8 41 
6 4 l j 
7 54 
8 55 
9 4 3 
10 19 
9 56 
11 5 
10 49 
11 14 
11 36 
M 
121] 
1 15 
1 1 5 7 
T 
1 2 1 9 
N O T A S . 
I . ' Por B r e v e s A p o s t ó l i c o s d a d o s en R o m a el día 4 de 
O i c i e m b r e d e 1 8 7 7 , por N . S . P . P i ó I X , q u e g o b e r n ó l a l g l e s i a , 
se d i g n ó su S a n t i d a d p r o r o g a r p o r e l t érmino de veinte a ñ o s que 
pr inc ip iarán á c o n t a r t e desde ei pr imer D o m i n g o de A d v i e n t o 
del año 1 8 7 8 , el p r i v i l e g i o a n t e r i o r m e n t e c o n c e d i d o , para que 
todos los fieles e s tantes y hab i tantes en el t err i tor io e s p a ñ o l , 
inc lusos los d o m i n i o s de A m é r i c a , puedan c o m e r carnes s a l u -
dables ( g u a r d a n d o la forma del a y u n o ) en l o s d ias de Cuaresma 
y eu los Je V i g i l i a y abst inencia que ocurran en e l d i scurso del 
i ñ o , á e x c e p c i ó n del Miérco les de C e n i z a , de los V i e r n e s de 
Cuaresma, del M i é r c o l e s , J u e v e s , V i e r n e s y S á b a d o de la S e -
mana S a n t a ó Mayor , de toda esta m i s m a semana ( m e n o s el 
D o m i n g o de Rumos) c o n re spec to á l o s e c l e s i á s t i c o s , y final-
mente de la V ig i l i a de la Nat iv idad de N . S . J e s u c r i s t o , de Pcn-
' e c ó s t e s , de U A s u n c i ó n d é l a Beat í s ima V i r g e n María y de los 
b i enaventurada* A p ó s t o l e s S . Pedro y S . P a b l o : a d v i n i e n d o 
que para usar de es te p r i v i l e g i o e s n e c e s a r i o t ener , además de 
Bula de la Santa Cruzada el Indu l to A p o s t ó l i c o para el uso 
le carnes , de la l i m o s n a ó e s t i p e n d i o que á la ca tegor ía y u t i l i -
dades de cada cual c o r r e s p o n d a , s e g ú n y c o m o se previene por 
si E i n m o . S r . Cardenal A r z o b i s p o de T o l e d o , C o m i s a r i o g e n e -
Í
ral de Cruzada , en su ed ic to sobre el par t i cu lar . 
j . 1 L a s fiestas de p r e c e p t o van seña ladas c o n una >J< y le tra 
bastardilla, e x c e p t o l o s D o m i n g o s y l o s d i a s e n que se saca 
A n i m a del P u r g a t o r i o van indicados as í : Anima. 
3 • L a s l e t r . i s M. T . y N . que se h a l l a n en l a s c o l u m n a s 
i e s p u e s de las horas y m i n u t o s á que sa le y se pone la Luna 
s o n las in i c ia l e s de las v o c e s mañana ó madrugada, tarde y 
t oche, que c o n e l las r e s p e c t i v a m e n t e se quieren s igni f icar: en 
la i n t e l i g e n c i a que cada una de e s la s califica la hora á que va m i d a y todas las s i g u i e n t e s hasta que se encuentre o tra . N oSebe x trañ rse que a l g u n o s d ias deje de sal ir ó p o n e r s  lL u n , p u e s e s t  f e n ó m e n o e d e b i d o á su r t rdo d i a r i o . 
— Los Dolores g lor iosos cío Nues t ra Señora 
i / Stíjitii-iiibru.- Domingo J dt¡ Ad'vrun&' 
•> de Dioiumhj-,.. 
C U A T R O T É M P O R A S . 
L El 22, 21 V 25 de I .Vbrero.—II. El 21, 26 
y ¿ ¡ dri M a y o . - l j j l . El 20. 22 y 23 de Sep t i em-
bre . ~ [ v . o j v 23 d D i cié m h re . 
DIAS EN Q U E SE S A C A A N I M A 
(teniendo ¿a Bala de la Santa Cruzada). 
El 29 de En,ira; 21 de F e b r e r o ; í, 5, i2, 21 
v 25 de Marzo: 5 de Abril ; 25 y 27 de .Mavo. 
CUATRO. E S T A C I O N E S . 
La Primavera, e n t r a el 20 de Marzo á l a s 
v y 30 mi un tos de la m a ñ a n a . 
El Estío', el 21 dé J u n i o á l a s 5 y 55 m i n u -
tos de la m a ñ a n a . 
, l*l Otoño, el 22 de S e t i e m b r e a las 8 v 23 m . 
a - la noeho. 
El [,, ü'n'rno., el 21 de D ic i embre á las 2 v 37 
m i n u t o s d ; ; l a t a r d e . 
E C L I P S R ' S DE S O L . 
Abril ÍG. E'üps,.- total de Sol ,-visible en 
p u r ^ , , =sBl ecl ipse p r inc ip ia en la T i e r r a á 
' a í S 1 rn. y 56 s. de la t a rde ; m e d i a r á á l a s 
19 m. y 55 s., y t e r m i n a r á á las 4,34 m. 30 
s L ¡ inaxima fase ó pa r te ec l ipsada 'del So! 
sera^O,2S3, tomando como -unidad- el d í a m e t r o 
S . „ : La p r imera iiao • -sión dtíl disco so la r 
v e r i í j e .a-rá en un punto que d i s ta 32a del. 
vórt ice infer ior del So! hac ia la izquierda ( vi-
sión directa) . 
Octubre V. Ecl ipse a n u l a r de Sol , invis i-
ble on Rárgos .==f ts te ecl ipse sera visible un 
g r a n pa r t e del Océano Pací f ico y región occi-
deni il do Jas Vmórrca*. P r i n c i p i a el ecl ipse 
<m N t i e r r a á las 5 y 21 minu tos de iy tar-
de; t e r m i n a n d o ' á las 11 v i l m i n u t o s d é l a 
noche* en ios Tí>- de longi tud Oes t e ' y 18" de la-
titud Sur 
LihroH i "H e u f ó -
iio y en 'l." 
Libro.s U Menaje va -
r iado y sur t id ' • pa ra Es-
enc ia - de 1 .* E n s e ñ a n -
za de ambo,-, s t x o s y-de 
pá rvu los . 
Dóciunen tac ion pa ra 
el R e g i s t r o civil y Juz-
gados m u n i c i p a l e s . 
D o c u m e n t a r ' o n . p a r a 
cuen ta s murj i ',ipales -y 
del Pos ilo, y para tod os 
los se r \ tctOi de la Vd-
mi n is t raeio n <nunicipn 1. 
Papel de a l - o d o n y de 
hi lo; paque te s en h o -
l a n d e s a , y med ia ho-
l andesa , b lanco, azul , 
de luto, r a y a d o , c o m e r -
cial y dé canto do rado 
L ib ro s d e ' t tí x. t o p a ra 
las Escuelas N o r m a -
les, í lis til utos de 
E11 se ñ i i iy¿ a y e st«i d i o 
de F a c u l t a d . 
Deror.i^inti 'o.- y S 
m a n a s S a n t a s . 
ARTICOLOS DH ESCRITORIO 
Etecr i lü \ n i a s . t i n t Ó r 0 
y s a l v a d e r a s po rce 
l ana , bronce- v m e t a l , 
p lumas m e t á l i c a s de 2 
y ;> pun tos , p o n a - p l u -
rn as, t i m b re s o I é < * t r i c os 
líeglas, c u a d r a d i l l o s , 
e s cuad ra s y ca r ta ! oLies 
ca r ta pac ios , 1 i rn pía -
p lumas , t in ta par.--, s e -
l l a r , t in ta pa r a copiar 
y o rd ina r i a , en l íquido 
y en polvo, papel t e l a , 
e u a d r é ul;V Oy lisO, en 
rol los, es tu el; es de ma-
t emá t i ca s , pas t i l l as de 
• •oloresy o t ro s ob je tos . 
